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Dlsz-elöadás 2
A magyar szabadságharcz negyvenegyedik évfordulati napjának megünneplésére.
 Leszállítót! hely árak kai.
D E  B R E C Z E N I T A B O S I  S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet XXIV. szünet VI11, Kisbérlet sztinet
(páros.) ' (páros!)"
Pénteken, 1888. évi mározins 15-én,
Disz-előadásiil:
Bánk bán
Eredeti történeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Katona József. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É
II. Endre magyar király — — Boronkay,
Gertrud, Endre király neje — — Lászyné.
Ottó, Bercbtold meráoiai herczegoek fia, Gertrud testvére Péchy.
Bánk bán, Magyarország nagy ura 
Melinda, Bánk neje —
Soma, fiacskájuk — —
Mikhál bán, )  w  .. , , . . . 
Simon bán, )  M eünda batyja'
Petur bán, bihari főispán —
Myska bán, a  királyfiak nevelője 
Sólom m ester, fia - —
Ben deleiben Izidora, thuringiai leány 
Biberach, kalandor — —
L  Y  E  K  :
Tiborcz, öreg paraszt 
Zászlós ur
— — Püspőky.
—  — Palotay.
Apród — — — Szántóné.
Mándoky. 11 Első, 1 — — Ábrányi M.
Békéssy Rózsa. ! Második ( . . .  -  — Tájkerti B.
If). Szabó J. Harmadik I uevarüül8y _  _  Kovács Fáni,
Mátray J . Negyedik ) — — Egyed Aranka.
Szentes. I Első . — _  _  Karacs.
Molnár. j Második j  — — — Szabó J.
Németi. Harmadik > , . — — Szabó L.
Haday. j Negyedik i e — — Gyöngyösy.
Kaczér Nina. í Ötödik | -  — — Gulyás.
Vedress. Hatodik —- — — Mátray E.
Zászlós urak, vendégek, udvarnokok, udvari hölgyek, lovagok, békétlenek, katonák, jobbágyok. Történik: 1213-ban.
Leszállított helyárak : Alsó- és közép páholy 3  írt. Családi páholy 4 frt. Emeleti páholy 2  frt. 
Támlásszék az első három sorban 8 0  kr. IV —X. sorig 6 0  kr. X I—XIV. sorig 5 0  kr. Emeleti zártszéka két első 
sorban 4 0  kr, a többi három sorban 3 0  kr. Földszinti állóhelyre 2 5  kr, tanuló-és katonajegy 2 0  kr. Karzat 1 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve.
__________előadás fe:ez<iete y óralAor1.__________________
Holnap, szombaton, 1889. évi márczius 16-án, páratlan bérletben, az utólsó kisbérlet megkezdésével,
V. Margó Czéliával a czimszerepben, itt másodszor:
A Szitakötő.
Vígjáték dalokkal 3 felvonásban.
Előkészületen: „Ingyenélök", uj népszínmű újdonság. „Színházi képtelenségek1*, bohózat. 
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy a nyolczadik — ez évadban 
utolsó — kisbériéire, húsz előadásra bérletet nyitok, az eddigi árakkal — Ez utolsó kisbérlet holnap kezdő­
dik „Szitakötő" énekes vígjátékkal, se  bérletben több nevezetes újdonságon kivül érdekes vendégszerepléseket is 
nyújtok kilátásba, miért is kérem annak minél nagyobb mérvű pártfogására a m. t. közönséget. — Bérleni lehet 
Foltényi Vilmos urnái a Casinóban.
Folyó Kim; 164. DefaraaNtt, 1*S§, Nyom, a  ?áre* tóaywayoaöájábM. — 357.
C3M f i n n  I j a j o i í ,
igazgató.
Bgm. (3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
